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 Figura 2
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 Tabla 1. 
Referencia Variable respuesta Escala
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 Figura 3. Pinus sylvestris Pinus uncinata Abies alba
Fagus sylvatica Quercus petraea
 
 Resultados y discusión 
(i) Modelos de distribución de especies tradicionales 
basados en presencia/ausencia y clima
-
Pinus sylvestris P. uncinata Abies alba
Fagus sylvatica Quercus pet-
raea 
-
(ii) Modelos de distribución de especies parametrizados 
con datos de supervivencia y adaptación local


























 Figura 5. 
de Pinus sylvestris  Pinus pinaster 
-












Abies alba Fagus sylvatica Quercus robur -
-
-
Pinus pinea Pinus nigra









 Figura 6. 
Abies alba Fagus sylvatica Quercus robur



























































































































 Figura 7.  P. halepensis














 Figura 8A.  
Acer campestre Alnus glutinosa Betula Corylus avellana Fraxinus angustifolia Juniperus communis
Juniperus phoenicea Juniperus thurifera Pinus halepensis Pinus nigra Pinus pinaster Pinus pinea Pinus sylvestris Prunus 




  Material suplementario
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 Figura 9A
 Figura 9A.  
Acer campestre Alnus glutinosa Betula 
Corylus avellana Fraxinus angustifolia Juniperus communis Juniperus phoenicea Juniperus thurifera Pinus halepensis
Pinus nigra Pinus pinaster Pinus pinea Pinus sylvestris Prunus Quercus canariensis Quercus faginea Quercus ilex

















Stochastic Patch Occupancy Models
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